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INTISARI 
 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pengaruh current ratio, debt to 
equity ratio, return on asset,  dan total asset turn over terhadap perubahan  laba 
pada perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2010-2013. 
Sample yang digunakan dalam penelitian perusahaan-perusahaan yang 
bergerak dalam bidang otomotif di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 12 
perusahaan dengan teknik pengambilan sampel  menggunakan sampling jenuh. 
Adapun Teknik analisa yang digunakan adalah analisa regresi berganda. 
Hasil pengujian menunjukkan current ratio, debt to equity ratio, return on 
asset, dan total asset turn over secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
perubahan laba. Kondisi mengindikasikan model penelitian layak dilanjutkan pada 
analisa berikutnya. Hasil ini diperkuat dengan perolehan koefisien korelasi 
sebesar 57,8 % menunjukkan korelasi atau hubungan antara model yang 
digunakan dalam penelitian tersebut terhadap  pertumbuhan laba memiliki 
hubungan yang cukup erat. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa 
current ratio, debt to equity ratio, return on asset mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap perubahan  laba perusahaan. Sedangkan variabel total asset turn over 
tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perubahan laba . 
 
Kata Kunci : Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Asset, Total Asset Turn Over,  
dan Perubahan Laba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to find out the influence of current ratio, debt 
to equity ratio, return on asset, and total asset turnover to the profit changes on the 
automotive companies which are listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-
2013 periods. 
The samples are the 12 companies which are engaged in the field of 
automotive in Indonesia Stock Exchange and these automotive companies have 
been selected as samples by using saturated sampling. The analysis technique has 
been done by using multiple regressions analysis. 
The result of the test shows that simultaneously current ratio, debt to equity 
ratio, return on asset, and total asset turnover have an influence to the profit 
changes. This condition indicates that the research model is feasible to be 
continued for the next research. This result is supported by the acquisition of 
coefficient correlation is 57.8% which shows that the correlation among the 
models which has been used in this research to the profit growth is quite firm. The 
result of partial test shows that current ratio, debt to equity ratio, return on asset 
have significant influence to the profit changes of the company. Meanwhile, the 
total asset turnover variable does not have any significant influence to the profit 
changes. 
 
 
Keywords:  Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Asset, Total Asset Turnover, and 
Profit Changes. 
 
